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Sugiyono, Q 100 110 104. The management of character Education in 
Learning Citizenship Education (Site Study Banyuyoso State Elementary School). 
Thesis Program of Magister Education Management, Postgraduate Program, The 
University of Muhammadiyah Surakarta 2013. 
This research observation is to (I) describe types of school setting in 
character education, (2) describe types of teaching activities in character 
education, (3) describe types of student’s activities in character education. 
Type of this research is qualified with etnographic approach, namely the 
research which is done to see the subject of research directly about the 
management of character education in Learning citizenship Education in 
Banyuyoso State Elementary School. The sources that we obtained, based on 
informan, archives, original school documents, place &event of main research. 
The main subject of this research were head master, teacher, and students. The 
technique of data collecting in this research include observation, interview, & 
documentation. Data analysist technique in this research using data 
analystmodel, arranged in site to describe. The steps of analyst namely, 
collecting, reducting, presenting data and summary. The validity in this research 
covers credibling (internal validity), transferbility (external validity), dipendability 
(reability), and confirmability (objectivity). 
The result of this research covered : (1) School setting at character 
education in implementation, strategy, intervetion, including empowering the 
value of nation character education within developing KTSP, preface curriculum, 
vision & mission of school, subjects of learning, local lesson, and self- 
development. For habitvation strategy covered the implementation of the value 
of state character education within school education, the rules of school/ 
classroom, good models and the habit of schools’ tenants. (2) Teacher can’t 
avoid the typical of teaching the character education related with 
administration’s duty. Those aspects include making the syllabus, annual 
program, semester progam, and also the RPP which integrated with nation’s 
character. (3) Students activity in character education must obey the rules, such 
as the performance/ dressing the uniform, hair, nail, tattoo, make up, time 
schedule, flag ceremony, learning activity, school’s break, honesty canteen, 
environmental behaviour, classroom’s cleanlines, and religious and social 
activity. Based on the research, the headmaster, teachers, and students are 
hoped to increase and develope the character to be “The Role of Model” in 
character education.  
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Sugiyono, Q 100 110 104. Pengelolaan Pendidikan Karakter Dalam 
Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Studi Situs Sekplah Dasar Negeri 
Banyuyoso). Tesis Program Magister Majemen Pendidikan Program Pascasarjana 
Universitas Muhammadiyah Surakarta 2013. 
Tujuan penelitian ini ada 3 yaitu (1) Perencanaan pendidikan karakter di SD 
Negeri Banyuyoso Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo, (2) Pelaksanaan 
pendidikan karakter di SD Negeri Banyuyoso Kecamatan Grabag Kabupaten 
Purworejo, (3) Evaluasi pendidikan karakter di SD Negeri Banyuyoso Kecamatan 
Grabag Kabupaten Purworejo. 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang 
dilakukan untuk melihat subyek penelitian secara langsung tentang Pengelolaan 
Pendidikan Karakter Dalasm Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di 
Sekolah Dasar negeri Banyuyoso melalui informan, dokumen murni, dan 
peristiwa. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan 
dokumentasi.  
Hasil penelitian ini adalah, (1) Perencanaan pendidikan karakter selalu 
didahului dengan penyusunan silabus , (2) dalam ciri-ciri aktivitas mengajar guru 
pendidikan karakter tidak lepas dari kemampuan guru dalam mengerjakan 
aspek-aspek administrasi. Aspek-aspek tersebut meliputi pembuatan silabus, 
program taunan, program semester serta RPP yang diintegrasikan dengan nilai-
nilai karakter bangsa, (3) aktivitas siswa dalam pendidikan karakter sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku mencakup pembatasan seragam sisiwa, rambut, 
kuku, tato, dan make up masuk dan pulang sekolah, kegiatan mengikuti upacara, 
kegiatan meliputi pembelajaran di sekolah, pengelolaan waktu istirahat aktivitas 
pada kantin kejujuran, aktivitas memelihara lingkungan dan keberhasilan kelas, 
serta kegiatan keagamaan dan sosial. Berdasarkan hasil penelitian diharapkan 
kepala sekolah, guru, siswa supaya meningkatkan dan mengembangkan karakter 
sehingga menjadi The Role of Model pendidikn karakter. 
  
Kata kunci : Pengelolaan pendidikan karakter, setting sekolah, aktivitas guru dan 
aktivitas siswa. 
 
 
 
